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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que IOB Sres. Alcaldes y Secre-
tar ios rociban Ion números dol BOLETÍN 
que correttpondttn al diptrito, dispon-
drán que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, a onde permanecerá hfcs-
ík el recibo del número niguiente. 
Los Becretarioa cuidarán de conuer* 
Ytr los BOLVTINRS ooleccionndoB orde-
nadamente para su encuademación, 
<jufl deberá Teritícarse cada año. 
SE PUBLICA LOS L U N E S , MIERCOLES Y V IERNES 
Se suscriba en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas' cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
'pesetas al año, á los particulnros, pagadas al solicitar ta suHcripción. Los 
pagos de fuera He la capital se harán por libranza del Giro mutuo, ndiui-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicHmentu por la 
f ráeclón de peupta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en ios númeroo de este BOLETÍN de fecha yO y 22 de Uicii-mbrc do l!i05. 
Los Juzgados municipales, eiu distinción, diez pesetas ni año. 
Números sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las dif-posicioncB de las autoridmies, excepto IIIP (jue 
sean á instancia de pnrte ao pobre, se in^ertar^n oílclili-
mente; af-i mismo cunlqumr iinuncio coi cerniente ni ser-
vicio nncioniil que dimane de las mismnF: lo de interés 
punictilur preV'O el pngo adelimtiulo de veinte céntimos 
de peseta por endn linca de infíurcióu. 
Los anuncios ú que lince rfíercncia bi circulnr de la 
Comisión provincial techa 11 de Diciembre de IflOñ, en 
cumplimiento al acuerdo de In Diptituciún de'¿0 de No-
viembre ce («'icho año, y cuya circuí».* bit sido publicüd» 
en los ÍJoi.KTiNifs Ovif.inLHa de '¿0 y 22 dn Diciemlirc ya 
citado, se abonarán con arreglo á la"tt»rif:i qye en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
c ^ i K T H J O F ' I O I A . L 
LJUKSÍDEN01A 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S . M . el Key Don Alfonso 
X I U (Q. D. & . ) , á . M . la jEteina 
Doüu Victoria Eugenia y dus 
íUtazus Eealos el Principo Je 
ásturiau ó Infantes Don Jaime y 
Ooña Beatriz, cotitiaúan sin n o -
vedad en 'BU importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
tas demía personas de la Angue-
ta Koal B'amilia. 
(Gaceta del 11 de Enero de 1910) 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E F O M E N T O D E L E Ó N 
CIRCULAR 
Habiéndose creado por Rea! de-
creto de Diciembre último una Sub-
dirección especial de Aguas en el M i -
nisterio de 'Fomento, para desarro-
llar en grande escala los riegos en 
nuestro'" país, en cuyo proyecto se 
comprende la formación de un fondo 
nacional de obras de riego, autori-
zando al Gobierno para contratar 
empréstitos, para dicho fondo, hasta 
cien millones de pesetas, á fin de 
que en esta Jefatura ce conozca al 
detalle las zonas regables, los cau-
ces de riego y su organización, se 
ruega á todos los Alcaldes y Presi-
dentes de Sindicatos y Comunidades 
de regantes que estén constituidlos 
confcTrme á la vigente ley de Aguas, 
ó solamente por convenios ó concor-
dias ó usos antiguos, envíen á estas 
oficinas, dentro del plazo de veinte 
dias, nota comprensiva del nombre 
de la Comunidad ó Sindicato, así 
como el del fcauce, detallando la zo-
na que atraviesa desde la toma de 
agua hasta sudesembocadura,núme-
ro de regantes y demás datos nece-
sarios para conocer el perfecto fun-
cionamiento de la Comunidad, acom-
pañando á la vez un ejemplar de las 
OrdenanzasóConcordias porque se 
rigen, á fin de que esta Jefatura ten-
ga preparados los trabajos al empe-
zar á funcionar la Subdirecciún y re-
clamar á tiempo lo conveniente á las 
necesidades agrícolas de la provin-
cia en defensa^de sus intereses. 
León 11 de Enero de 191Ü.=E1 
Jefe interino de Fomento, Ricardo 
Pallares. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
RELACIÓN de los locales designa-
dos por las Juntas municipales del 
Censo electoral que á continua-
ción se expresan, para las eleccio-
nes que tengan lugar en el año 
de 1910: (1) 
Armi im 'n .—La Escuela de niños 
del pueblo de Armunia. 
(1) Véase el BOI.KTIX del día 2-1 
de Diciembre próximo pasado, don-
de se publicó la primera relación de 
designación de locales. 
B n m i z a . — L o s locales de la Escue-
la de ambos sexos de este pueblo, y 
el de la de niños del pueblo de S i i -
v jn . 
Cabn- ros del R i o . — E l local de 
la Escuela de niñas. 
C a b r i l í a n c s . — ' J n a habitación 
contigua á la sala consistorial, alqui-
lada á D. Elpidio Quirós, y dedicada 
á escritorio de una fábrica de man-
teca. 
Ca r roce ra .—El local de la planta 
baja de la Casa Consistor ial , que no 
se encuentra destinado á oficinas 
municipales. 
Cus t ro f i i c r l c .—La Casa-Escuela 
de niños. 
Cas t romudar ra .—El local de la 
Escuela de niños de este pueblo. 
C imanes de l a Vega .—La Casa -
Escuela de niños de este pueblo. 
C a b i l l a s de los Oteros .—La E s -
cuela de niños de Cubi l las, situada en 
la planta baja de la Casa de Ayunta-
miento, sha en la plaza del mismo 
nombre. 
F resnedo .—La Casa-Escuela de 
niños y niñas de Fresnedo, Barrio-
nuevo, núm. 1. 
Ga r ra fe .—Los locales que ocu-
pan las Escuelas de niños de Garra-
fe y Ruiforco. 
G >rdoneilIo.~-'¿\ local de la Es-
cuela de niñas deeste térm no muni-
cipal. 
L a A n l i j f j a . — L a Escuela de ni-
ños del pueblo de L;i Ant igua. 
L a s Omañ.is.—El local de Escue-
la de esta localidad. 
Qu in tana y C o n i s t o . — L n Casa-
Escuela de párvulos del referid.! 
Quintana y Congosto, sita en la ca-
lle de Congosta. 
S a n J l i / h i n . — E l local de la C a s a -
Escuela de esta villa. 
Soto y A m i o . — L a casa de audien-
cia de este Juzgado municipal. 
U n l i a l e s de l Páramo.—La C a s a -
Escuela de niños de este pueblo. 
Valde¡ugaeros.—\.!\ p i r t c baja 
de !a sala consistorial, dedicada á 
sala del Juzgado, sita en la calle Real 
del pueblo de Lugueros. 
Valdefuentes de l Páramo. - E l 
local de la Casa-Escuela de niños y 
niñas de Valdefuentes. 
Valderas.—Distr i to 1.": Escuela 
de niños, calle de Alonso Castr i l lo . 
Distrito 2. " : Escuela de niños, ca-
lle del Herrenal. 
Va l l ee i l l o .—La Casa-Escuela de 
este pueblo de Vallecülo. 
Vegaeervera.—El local de la E s -
cuela pública del pueblo de Vegacer-
Vera. 
Vega de Esp inareda.— E] local 
de la Escuela de niños de la misma, 
sita en la calle de la Pal loza. 
Vega de Infanzones.— La Casa -
Escuela de este pueblo. 
Vi. ' /agatón.--Distr i to I.": la C a -
sa-Escuela de Vi l lugatón.—Distr i to 
2." : la Casa-Escuela de Manzanal . 
V i l lamañt in .—L* Escuela de ni-
ños de esta vil la. 
(Se cont inuará) 
León 11 de Enero de 1910. 
E l Gobernador, 
L u i s de Fuentes M a l l a f r é 
M I N A S C A D U C A D A S 
Habiéndose declarado desiertas las tres subastas reglamentarias de las minas que á continuación se expresan, cuyas concesiones fueron caducadas 




Nombre üe la mina Mi .eral 
0.562 'Marcia l C o b r e . 
5.5o¡l Asturiana Idem. . . 
5.685 La Turinesa . . . . . Hul la . . 
5.718 Purísima Concepción. Hierro 





¡ Vega de Valcarce. 





Nombre de) dueño 
18 ¡D. Marcial Neira. 
8 I » Car los Gut iérrez. . . 
17 i " Tomás Velasco . . 





León 7 de Enero de 1910.=EI Gobernador, L u i s de Fuentes. 
U c e n c i a s exped idas p o r este Gobierno c i v i l en los meses de Sept iem-
bre v Octubre de 1909 
:.t! 
l ' u v b l o M 
S86U1IO 
SS7 Cist ierna 
888 Idem 
889 Ote ro . 









899 Quintanil la de Yuso . 
900 Barrios de Salas 
901 CubNIas de Rueda . . 
!)02 Villatferde 
905 Sahagún.. . '. 
!)0-l Miñambres 
905 León 
906 C e a 
907V i i l adangO3 . . . : 
908 León 




915 Galleguil los 
914 Al i ja 
915 Vil lafranca 
916Valdepolo 
917 Barri l los 
918 Cist ierna 
919 Ambasaguas 
920 Soto y Amio 
921 Cist ierna 
922 Valdepolo 
925 Cuadros 
924 Vil lafranca 
925 Santa María Ordás. 
926 Valencia de D. Juan . . 
927 Cubi l las de R u e d a . . 
928 Cebroncs 
929 San Pedro 






956 Pola de Cordón 
957 Carr iza l . . . 
958 Valderrueda 
039 T a p i a . 
940 Castrofnerte 
911 Gradefes 
942 Sahelices de Payuelo 
945 San Juan de la Mata 
914 Astorga 




949 Otero de las Dueñas 
959 Riego de la Vega — 
951 Cistierna 




956 San Emiliano . 
957 Combarros 
. \ 0 f n l 1 r v H d e ION i 11 • 










Pola de Cordón 
Lineara 
Benavides 
Castri l lo 
BenaMldes 
Jiméntz 
Quintanilla del Monte 
Secundino G a r d a 
Rogel io Cantón. 
Secundino Rodríguez . . 
Santiago García 
Gregorio Redondo.. . . 






Faustino G i r c i a . 
Prudencio Fernández 
Manuel Gon lz . Arostegui 
Joaquín Garujo 
Benito Juqueras. .' 
Arsenio González 
Eutaquio Luna 
Agustín Rodríguez . . . . 
Mariano Ucira 
Ildefonso Fernández . . . 
Ciríaco G . Huerta . . . 
Fermín Llamazares 
José Fernández . . . . 
Justiniano Martínez . . 
Acacio Fernández 
Andrés Laso 







Constantino A l v a r e z . . . . 
El ias González 
Francisco del Río 
Julián Caruezo 
Ricardo Pérez Crespo . . 
Narciso Alvarez 




























Victoriano Diez Riol 
José Seoane 
Juan Hidalgo 









































































































970¡Pola de Gprdón . . 
971|León 
972¡V¡llar del Monte . . 
975 Corul lón 
974 E l Burgo 


























1001 L a Bañeza 
1002 Palacios 
1005 Castrocalbón 
1004 San Andrés 




1009 Vegarienza . . . • 
1010 Campo de Vi l lavidel. 
1011 Pola de Cordón 
1012 León 
1015 Encinedo 
IVon i l i reM <!<> ION III-




lO ISR iano 
1019,Villarejo deOrb igo 
1020|R¡año. 






1027 Vegas del Condado 
1028 Villamañán . 
1029 Valencia de D. Juan. 














1044,LaBañeza . . . . 




1049'Calaveras de Abajo 
Ale jo Moran 
Leandro Fernández. 
Antonio Cortés Gutiérrez 
Joaquín Domínguez 
Ce lso Fernández 




Santiago Benavides. • . 
Jul io Fernández 
Marqués Gaspar 






'Antonio Rodríguez. . . 
Teodoro Quiroga 
Pedro Santos Mart ínez. 
Lorenzo Mi!-uélez. . 
Francisco González . 
Saturnino Val le 
'Juan Fernándaz Solís : 
Lázaro González.. 
Bernardo Estrada 
IConstantino Paramio . 
¡'Honorio Paramio. . . 
iDaniel Bernaín 
IVicente Sandíno 
'Secundino Rodríguez. . 
Eugenio Fernández 
Amador Cadenas 
Manuel Fernández . . . 
Jorónimo C a r n i c e r o . . . 
Ludgerio G o n z á l e z . . . . 
Benito Alonso . . . 
Juan Blanco Llamas . . 
Vicente Rodríguez. . . 
Santiago Pachón 
Roque Al ler 
Orencío Rodríguez . . . 
Francisco Fernández . . 
^es t i tu toPast rana 
Uosé García 
jVictor G imez 
Leoncio Barr ios 
'Justino Cañón . . . . 
lAntonio Sarruscain 
¡Norberto Vil lán 
¡Alonso Vil lán 
¡Ensebio de Cosío 
¡Vicente Domínguez.. . 
'Antonio de Cosió 
Luis Alvarez 
Alvaro Fernández . . . 
¡Santialio Ganccdo 
'Julián Muñiz Ar ias 
Pedro García 
Manuel Chir ro 
Eugenio Prieto. . . . 
El ias González Carreño. 




IJosé Grane l . . . . 
Mateo García Bara. . 




Gregorio A lvarez 
Juan Antonio Moheda . 
Gabino Gómez 
Manuel Marcos 
Hesignio Aparic io 
Primitivo Ccsaso la 
Guil lermo Agustín 
Manuel de Utra 
Maximino Luengo 
Pedro Redondo 




































































































059, Valencia D. Juan . 
060 Idem 
OüllAstoriía 
0G2 Palacios. . . 
OSS.Villamontán 







0711 Toral de Fondo 
072.V¡llasat>ariego. . . . 
075 Santa Colomba. . • 
074 Saludes 
075 Idem 
076 Va l de San Lorenzo 
077 Destriana 
078 Idem 










039 Rionegro del Puente 
090 Palacios de Valduerna 
091 La Bañeza.. 
092 Pa lazue lo . . . 
095 S a c a o j o s . . . 
034 L a V e c i l l a . . 
035 Va lcuende. . 
093 Luyego. . . . 
097Vi l lo r ia . . . 
093 Destr iana.. . 
099 Al i ja 
100 Dest r iana. . . 
101 Quintanil la.. 
102 QuintanayCongosto 
105 Vil lamandos.. — 
t04,Boñar 
105 Villamañán 
103|Val de San Miguel 
lU7|Hospital deu rb igo 
lOS'San Adrián . . . 
109 La Antigua 
A ' o n t í i r c N tl<* ION i l l - ! 
IOIM'SIIIIOH I 





HSVa ldepo lo 
UG'León 
117 Vil lamiett i . 
118, Valencia D. Juan 
HOiVillaíranca. . . 
laO.Villabúrbula. . . . 
121 Idem 
122 RüJjros, 
125 Valencia D. Juan 
121 Valdafresno.. . 
125 Laguna de NeUrillos 
12:1 Idem 
127 l.lam.is 
•2* Valdovimbre . . . 
la!)'Alija 
150 Vj ldarrey 
'•21 Calzadil la 
¡ ">2 S. Pedro las Due ja? 
2-5 Vega de Infanzón .'s 
w Paramo del Si l 
Salustiano M artínez . 
livaristo líauiDS . . . . 




Leandro Fidalgo. . . 
Andrés García 
Mariano S . Mi l lun. . . 
Emiliano Blanco 
Casimiro Martínez.. • 
Santiago A s e n s i o . . . . 
Manuel Marques 
Ceíerino Lobato. • • . 
Manuel Martínez.. . . 
Andrés Martínez. . 





Santiago Segué . 
Maximino Rodríguez. • 
Santiago Pérez ' • • . • 
¡Fidel úal lego 
Casimiro Cardo . . . 
Francisco Martínez 
Modesto Bsrc iano. . . . 
.Luis Lobato 
'José García 
Gaspar Valderrey . . . 
Joaquín de Chana . . 






lAristeo Rodríguez . . 






Matías Revi l la 







Magencio Cadenas — 
Jesús Rodrigue?. 
Híghao Borrego 
Santos Bahil lb 
Tomás de Vega . 
Wenceslao Muñiz • • • 
Dionisio Moría 
Manuel G u t i é r r e z . . . • 
Manuel Vázquez 
Eduardo Gutiérrez. • • 
Vicente García 
Cayetano Blanco . . • 
Aquil ino Prieto. 
Indalecio Llamazares. 
José Blanco. . . . 
Benito M.irtíuez. 
Magín González. . . . 
Jerónimo Diez . . . . 
Nicolás García 
Gabriel Radrígaez 





rel ipe Herrero. 
Martín Pérez 
José María Combarros 
Fermín Herrero . . . 
Melchor Turrado 







































































































l l- l f i , 
X o m l i r . ION III- | 
frl 'CMll (ION 
Pon ferrada 
Villoría. . . . . 
Hospital de Orvigo. 
Sobrado 
Idem. 
Enrique Suárez . . . . . . . . 
'ju.ui Antonio Martínez. 
Gabriel Pinos García. . 
Ventura Pérez 
Fidel Pérez Valcárcel. 
Folgoso José Arias Valcarce 
Mondreganes Rogelio Gómez 
Cubi l las. Serafín Reyero 
Idem Martiniano Reyero 
Villahornate jArsenio Huerga 
Villoría ¡Marcos Juárez 
.Astorga 'Antonio Corujo 
1 l-l7¡Villarejo f r u c t u o s o Martínez.. 
I l<l8|C¡st¡eriia Alejandro L. Larramend 
1149, Idem Agustín Pérez 
1153 Idem Manuel Echevarría.. • . 
1151 i León Francisco Alfageme 
1152 Sta.MariadelPáramo Evelio Prieto 
1155, La Mi l la del R io . . José Fernández Alonso. 
1154'Robles |Nicanor Diez 
! 155 Idem iFernando González 
1156 Almanza 'Juan del Corral 
1157 Soto y Amío . . . . i Vicente Alvarez 
1153 Remolina .Poncíano Alvarado. . . . 
1159 Ponférrada Gerardo Queipo 
1160 Valdealiso 'Ramón Pastrana 
1161 Coto |Nicanor Rodríguez. . . . 
11G2 Remolina :Pelegrin Alvarado. . . 
1165 Valderas Casto Pequeño Ortega 
1IG1 Benavides Miguel Martínez. . . . 
11G5 Zotes del Páramo . Eusebio García Pérez. . 
1IGG Barrios de Sa las . . Ijosé Alvarez Pérez 
Licen-
cias 










Eduardo González Roche 
Teodoro César López. 
Eduardo Yuguero 
Amable González.. . . 
Antonio Rodríguez 
1167 Vil lar 
1168Sabero 
1163 Vegas del Condado. 
1170 Idem 
1171 San Fel iz de Orvigo 
1172 QuintanayCongosto Pedro Torres 
1175Algadefe I Cesáreo Martínez 
1174 Idem Félix Merino 
1175 Sobrado Mateo Prada 
117G L a Bañeza Isidro Parada 
1177Luyego Andrés Martínez 
1178 Ferral ! Laureano Arias 
1179'Mondreganes ¡Emilio Balbuena 
1189 Quilos Ijosé López 
1 ISLVil lamandos ¡Cayetano Modino . . . 
1182 Caboalles de Abajo Baldomcro García 
1185 ¿acábelos [Vicente Ce la 
118! Veguellina Antonio Benavides 
1185 Olleros Féll.v Alvarez 
1 lo i Carr izo 'Jerónimo Fernández..... 
1187 La Bañeza Ijosé Alonso 
1183 Uem 'J'um Gervasio 
1133 Idem Laureano A r c o n a g a . . . . 
119.) S.mbnedo Higínio Barrallo ^ 
1191 |Castrot¡erra Andrés Blanco 
1192 Cist icrna Evelio Fernández. . . . 
1195 Calzadi l la Maximino Rueda . . . . 
1194 San Cristóbal Lorenzo Rodríguez 
1195 Idem Luis Fuentes 
UOSBusdongo Saturnino Gutiérrez . . 
1197 Villahornate •• Gaspar Gaitero . . . . 
1193 Cimanes de la Vega Epifanio Fernández 
1199Turcia .Dionisio Pérez 
1209 La Bañeza 'Benigno Fernández . . . 
1201 Benavides Antonio Rionegro 
1202 San Pelayo Francisco Pérez 
1205 Marlalba Apel lo Moro . . . 
1201 Valderas Antonio Gnz l cz . Herrero 









1203 Brañuelas . 
1209 SahagIU . . 
1210 Mansi l la. . . 
1211 Viilamandos 
.Ijunn Rigón 
. |Segando Rodríguez. 
. Santiago Rubín 
j Pedro Rogoyo 
,Pedro Martínez 



































































D I S T R I T O F O R E S T A L D E LEÓN 
P r i m e r a subasta 
A las once del día 7 de Febrero 
pró.vimo, tendrá lugar en la casa con-
sistorial del Ayuntamiento de C u a -
dros, la subasta de 200 estéreos de 
leña de roble, los cuales fueron con-
cedidos en el plan de aprovechamien-
tos al pueblo de La Seca , cuya tasa-
se 
ción de las expresadas lefias, es de 
150 pesetas. 
Las condiciones c|ue han de regir 
son las contenidas en la adición del 
BOLETÍN OI-'KIAL del día 0 de Sep-
tiembre próximo pasado, nnm. 115. 
León 51 de Diciembre de 1903.= 





O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E H A C I E N D A 
B K L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
Ci rcu la res 
Con el fin de que por esta oficina 
no se retrasen las liquidaciones res-
pectivas á los haberes del Tesoro 
en el año actual de 1910, he acor-
dado llamar la atención de la Dipu-
tación y Ayuntamientos de esta pro-
vincia, sobre el deber que les impo-
ne el art. 15 de la ley de 27 de Mar -
zo de 1900 y el 55 del Reglamento 
de 17 de Septiembre de 1906, remi-
tiendo, dentro del presente mes de 
Enero, una copia certificada de sus 
presupuestos de gastos en la parte 
referente á los haberes, sueldos, 
asisínaciones, premios y comisiones 
de sus empleados activos y pasiVjs; 
teniendo entendido, que la falta de 
remisión de la certificación de que se 
traía, será castigada en la forma 
que se establece en el último apar-
tado del art. 71 dol citado Regla-
mento. 
León y Enero 7 de 1910.=EI A d -
ministrador de Hacienda, Andrés de 
Boado. 
UlilidutlcM 
Esta Administración recuerda á 
los Directores ó Gerentes de las 
Sociedades, Compañías ó Empre-
sas y de los particulares que tengan 
empleados con sueldos, dietas, asig-
naciones, retribuciones, comisiones 
ó gratificaciones ordinarias ó ex-
traordinarias comprendidas en la ta-
rifa 1.", epígrafe 1.", letra A , y epí-
grafe 2." , letras A y B, sobre la obli-
gación que les impone el art. 14 de 
la ley de 27 de Marzo de 1930, y es-
pecialmente el 56 del Reglamento 
de 18 de Septiembre de 1903, de 
presentar dentro del presente mes 
de Enero, por cada uno de ios con-
ceptos expresados, una declaración 
jurada, detallando los nombres, do-
micilio y utilidad total imponible. 
Las Sociedades de Seguros, como 
comprobación de la declaración de 
las comisiones de sus Agentes, pre-
sentarán á su Vez una relación que 
exprese los nombres y residencia de 
cada Agente, los números de las 
pólizas," el importe de las primas 
suscritas en los contratos hechos 
por su mediación, y el tanto por 
ciento en que la comisión consista; 
significando á cada una de las enti-
dades ó particulares á quienes in-
cumbe el cumplimiento de la pre-
sente circular, que por la falta de 
presentación de la relación que seles 
reclama, incurren en una multa de 
50 á 500 pesetas, como previene el 
art. 72 del citado Reglamento. 
León 5 de Enero de 19I0.=EI 
Administrador de Hacienda, Andrés 
Boado. 
Don Juan Rodrigue/. Rodrigue;'., Se-
cretario de la Junta municipal del 
Censo electoral y del Juzgado mu-
nicipal de Truchas. 
Cert i f ico: Que el acta de renova-
ción de la Junta municipal del C e n -
so electoral de Truchas, copiada l i -
teralmente es como sigue: 
«En el pueblo de Truchas, á 15 de 
Diciembre de 1900, se reunió la 
Junta del Censo electoral bajo la 
Presidencia de D. Juan Alonso A lon-
so, Juez municipal, y los Vocales 
D. Domingo Moran A lonso, D. A n -
gel Lobato Adanez, D. Esteban L o -
sada Rodríguez y D. Angel Rodrí-
guez Losada, y practicado el sorteo 
en debida forma, correspondió cesar 
á D. Car los Licbana Marto, por ha-
ber fallecido, y á D. Angel Rodrí-
guez Losada, por corresponderle ce-
sar, y á D. Domingo MoránIAIonso, 
por no ser más que Médico, y que 
continúe D. Angel Lobato Adanez, 
por ser industrial y no haber más que 
puedan turnar. Después de esto, se 
insacularon los nombres de todos los 
que saben leer y escribir, por inmue-
bles, cultivo y ganadería, que tienen 
voto pa-a Compromisario, y habien-
do designado la suerte á D. Félix 
Liébana Rodríguez, D.Jul ián Sastre 
Quintana, D. juanCañueto Madero , 
y Suplentes: D. Angel Ar ias , D. N i -
colás Calvo y D. Francisco Cañucto 
Gal lego, se tuvo por designados para 
Vocales de la Junta del Censo elec-
toral, A D. Félix Liébana Rodríguez, 
D. Julián Sastre Quintana y D. Juan 
Cañueto Madero, y Suplentes: don 
Angel Ar ias, D. Nicolás Ca lvo y 
D. Francisco C a ñ u e t o Gal lego, 
acordando se les haga saber el nom-
bramiento; no habiéndose hecho an-
tes por otras ocupaciones. Todo lo 
que se hace constar por la presente 
acta, que firman los concurrentes, 
con el Sr . Presidente, y yo el Secre-
tarlo, de que doy fe.=Juan Alonso. 
Domingo Morán.=Esteb. in Losada. 
Angel Rodr iguez=EI Suplente, Fran-
cisco Rodríguez. =Juan Rodríguez, 
Secre tano .=Hay un sello que dice: 
Juzgadomuuicipr.1 de Truchas.» 
E l acta inserta concuerda con su 
original, al que me remito. Y para 
que conste expido la presente en 
Truchas á 1G de Diciembre de 1903. 
Juan Rodríguez. =Juan A lonso. 
J a u l a m u n i c i p a l de l Censo electo-
r a l ¡U L a P u e b l a de ¡ J i l o 
Don Jesús Domlng iez García, Se-
cretario del Juagado municipal de 
La Puebla de Li l lo , y como tal, de 
la mencionada Junta del Censo 
electoral de la misma. 
Cert i f ico: Que en cumplimiento 
de las precrlpciones del art. 12 de la 
ley Electoral vigente, han sido de-
signados para constituir la Junta 
electoral de este término, en el pró-
ximo bienio de 1910, los individuos 
siguientes: D . Pablo M^ta García, 
por la Junta de Reformas Sociales, 
Presidente; Vocales: D. Juan A 'on -
so Barr io. Conceja l ; D. Gumois in-
do Osorio y D. Braulio Rodríguez, 
contribuyentes p.ir inmuebles, culti-
vo y ganadería; D. Agustín A lonso , 
ex-Jucz municipal; D. Diego Alonso 
de Caso Fernández y D. Agaplto 
García, industriales. 
Suplentes: O. Santiago Bayón Fer-
nández, D. Ricardo Alonso García, 
D. Manuel González, D. Francisco 
Diez Huerta y D. Crisógono Alonso. 
Y para su publicación en el Bo i . i ; -
IÍX O i - i c i A L de la provincia, á los 
efectos de la ley. expido la presente 
en La Puebla de Li l lo á 20 de No-
viembre de 1909, con el visto bueno 
del Sr . Presidente.=E1 Secretarlo, 
Jesús Dommguez .=V . " B." : E l Pre-
sidente, Pablo Mata . 
Don José Ledo Guido y D. Ventu-
ra Valcarce, Presidente y Secre-
tario, respectivamente, de la Junta 
municipal del Censo electoral de 
este Ayuntamiento. 
Cert i f ican: Que el acta de la sesión 
celebrada por dicha Junta con fecha 
16 del actual, dice literalmente. 
«Acta de renovación y constitución 
de la Junta municipal del Censo 
para el bienio de 1910 á 1912.=Se-
sión del día 16 de Diciembre de 
1909.=Reunidos los Sres D. José 
Ledo , D. Luis López, D. Luis C u 
riel,D. Zenón Espinosa y D. Domin-
go Vázquez, previa convocatoria, y 
á los efectos del art. 11 de la ley 
Electoral de 8 de Agosto de 1907, y 
la Real orden de 26 Agosto de 1907, 
por e lSr . Presidente se declaró abier-
ta la sesión=Actoseguidodió cuenta 
de que el objeto de la misma era pro-
ceder al sorteo de los Vocales que 
han de constituir esta Junta para el 
bienio de 1910-1912, y cumplidas 
rigurosamente las prescripciones que 
el ya citado art. 11 de la ley Electo-
ral vigente señala, resulta que la Jun-
ta municipal del Censo para dicho 
bienio, queda constituida, después 
del sorteo, en la siguiente forma: 
Presidente, D . José Ledo Guido, 
por haber sido elegido para tal car-
go por la Junta de Reformas Socia-
Tes con fecha 8 de Noviembre del 
año actual; primer Vicepresidente, 
D. Luis Gutiérrez Núñez, por ser el 
Concejal que obtuvo mayor número 
de Votos en la elección; segundo V i -
cepresidente, D. Paulino Pérez Mar -
tínez, por haber sido elegido entre 
los Vocales; Vocales por industrial: 
1.", D. Luis Cur ie l Casado; Suplen-
te. D. Francisco Núñez; 2 . ' ' ,D . Luis 
López Reguera; Suplente, D. Ber-
nardo Diez Obelar;' Vocales por In-
muebles: 1.°, D. Rogelio Abol la; S u -
plente, D.Joaquín Valcarce; 2." , don 
Alfonso Meneses; Suplente, D. M a -
nuel Suárez Guido. Los Vocales por 
Industrial é inmuebles se eligieron 
por sorteo, así como los Suplentes,y 
el Vocal D. Paulino Pérez Martínez, 
como Jefe del Ejército retirado de 
mayor graduación. Inmediatamente 
se procedió por la Junta á la designa-
ción de locales de Colegios electo-
rales para dar cumplimiento á la Real 
orden de 50 de Noviembre de 1903, 
quedando designados los siguientes, 
en esta forma: Sección 1.a, Distrito 
municipal núm. 1, La Concepción: 
en el local Escuela de niños sita .¡en 
la calle de los Hornos. Distrito mu-
nicipal núm. 2, Ayuntamiento, Sec-
ción única: en el local Escuela de ni-
ños, calle del Cam ia i r o , núm 5. 
Sección 2 . " , Distrito municipal nú-
m:ro I, Valtuil le de A-r iba: Casa-Es-
cuela de dicho pueb lo .=Se acuerda 
que se envíen copias literales de la 
presente al Sr . Gobernador civil de 
esta provincia, al Sr. Presidente de 
la Junta provincial d : l Censo , y se 
haga público por medio d ; edictos la 
designación de locales. Y no habien-
do más asuntos que resolver, se le-
vantó la sesión, y de ella la presante 
acta, que firman los señores concu-
rrentes, y certifico. = J o s é L e d o . = 
Luis López Rcgucra .=Zenón Espi -
nosa.=Domingo V á z q u e z . = L u i s 
Cur ie l . - -Ven tu ra Valcarce. > 
E l acia transcrita conviene con la 
original de referencia. Y para remi-
tir "al Sr . Gobernador civil de la pro-
vincia, expedimos la presente en V i -
llafranca á 27 de Diciembre de 1909. 
José l ^edo.^Vcntura Valcarce, Se-
cretario. 
J u n t a m u n i c i p a l de l Censo elec-
to ra l de V i l lademor de l a Vega 
Don Valentín Casado García, Secre-
tario de la referida Junta munici-
pal del Censo electoral. 
Cer t i f ico: Que el acta de la sesión 
celebrada en este día por la expresa-
da Junta para la designación de Pre-
sidentes y Suplentes" que por minis-
terio de la ley han de constituir las 
Mesas electorales de las Secciones 
de este término municipal en el pró-
ximo bienio, dice literalmente lo que 
sigue: 
«Acta de designación de Presiden-
tes y Suplentes de 'mesa .=En Vi l la-
demor á 26 de Diciembre de 1909, 
siendo las nueve de la mañana, y 
previa la oportuna convocatoria, se 
reunieron en la Sala Capitular los 
Sres. D . Ambrosio Pérez García, 
Presidente; D. Pascual Chamorro, 
D. Pedro Garzo Domínguez, D. Joa-
quín Chamorro, Vicepresidentes; don 
Francisco García, D . Valentín C a -
bañeros, D. Pablo Pérez Val le y don 
Julián del Cast i l lo , Vocales, y don 
Valentín Casado García, Secretario, 
sin Voz ni Voto, que componen la 
Junta municipal del Censo de este 
término, al objeto de elegir los Pre-
sidentes y los Suplentes de los mis-
mos que por ministerio de la ley han 
de constituir las Mesas electorales 
de las Secciones de este Ayunta-
miento para las elecciones que pue-
dan verificarse durante el bienio de 
1910 á 1912, según oreceptúa el ar-
tículo 56 de la ley Electoral de 8 de 
Agosto de 1907. 
"Al efecto, y teniendo sobre la ma-
sa las listas de los tres grupos de 
electores i z este Municipio á que se 
refiere el art. 55, fueron elegidos 
Presidentes y Suplentes, siguiendo 
estrictamente el procedimiento de 
edad y lugares de dichas listas que 
establece el referido art. 56, los se-
ñores que á continuación se nnneio-
nan, y para las Secciones que así 
mismo se expresan: 
Sección única. =Presidente, Bar-
bero de Paz (Alejandro), pertenece 
. al 2 . " grupo. 
Suplente,Zotes Martínez (Grego-
rio), también pertenece al 2.n.grupo. 
Conclu ido el objeto de este acto, 
se dió por terminado, acordándose 
por la Junta que se comunique por 
el S r . Presidente d los interesados 
el nombramiento que á cada uno le 
ha sido conferido; que se fije el 
oportuno edicto en la parte exterior 
de osle edificio; que se archive en la 
Secretaría de la Junta la presento 
acta original, y que de ella se sa-
quen coplas certificadas para remi-
tir á los Sres. Presidente de la Junta 
provincial del Censo y Gobernador 
c iv i l , por si éste se digna disponer 
que se publique en el Bo: . i ; r i . \ O i - i -
c i .M. d¿ la provincia. 
Y para remitir al S r . Gobernador 
civil de esta provincia.cvpido la pre-
sente que, con el V . " B. " del so'ior 
Presidente de esta Junta municipal, 
firmo en Vil lademor de la Veg i á' 27 
de Diciembre de l 9 0 9 . = E f Secre-
(ario, Valentín C a s a d o . = V . " B . " : E l 
Presidente, Am;ro3Ío Pérez García. 
1 
é 
Don Pablo Gástelo Rascón, Secre-
tario de la Junta municipal del 
Censo electoral de La Antigua. 
Cert i f ico: Que el acta de la se-
sión celebrada en este día por la ex-
presada Junta para la designación 
d i Presidente y Suplente que por 
ministerio de la ley han de constituir 
l.i mesa electoral de la Sección de 
este término municipal en el próxi-
mo bienio, dice literalmente lo que 
sigue: 
«Acta de designación de Presi-
dente y Sup len te .=En La Ant igua, 
á 24 de Diciembre de 1Ü09, siendo 
las dos de la tarde, y previa la opor-
tuna convocatoria, se reunieron en 
el local destinado al efecto l o i seño-
res D. Gregorio García González, 
Presidente; D. Dimas Bajo Franco, 
Vicepresidente 1.°; D. Manuel V i -
vas Sastre, Vicepresidente 2." ; don 
Marcos Blanco Otero, D . Jerónimo 
Fernández Cadenas y D. Martín 
Prieto Cachón, Vocales, y D. Pablo 
Gástelo, Secretario, que componen 
la Junta municipal del Censo electo-
ral de este Distrito, al oDjeto de ele-
'4¡r Presidente y S'jplente del mis-
ino, que por ministeri j de la ley han 
de constituir la mesa electoral de la 
Sección única de e s t ; Ayuntamien-
to para las elecciones que se han de 
verificar durante el próximo bienio 
venidero, segín preceptúa el art. 5B 
de la ley Electoral de 8 de Agos-
to de liJOT. 
A l efecto, y teniendo sobre la me-
sa las listas de los tres grupos de 
electores de este M.micipio á que 
se refiere el art. 53, fueron elegidos 
Presidente y Suplente, slgulendj es-
trictamente el procedimiento de edad 
y lugares de dichas listas, que esta-
blece el referido art. 3S, los señores 
i\ue á continuación se mencionan: 
D. Dionisio Madrid Zotes , Presi-
dente, que pertenece al grupo terce-
ro, y D. Manuel Herrero Rodríguez, 
Suplente, que pertenece al grupo 
segundo. 
Concluido el objeto de este acto, 
sedió por terminado, acordándose 
por la Junta que se comunique por 
el Sr. Presidente á los interesados 
el nombramiento que á cada uno le 
lia sido conferido; que se fije el 
oportuno edicto en la parte exterior 
d ; este edificio; que se archive en la 
Secretaría de la Junta la presente 
acta original, y que de ella se sa-
quen cop'ias certificadas para remi-
tir A los Sres. Presidente de la Jun-
ta provincial del Censo y Goberna-
dor civil de la nro;¡nc¡a, por si éste 
se dkfna disponer que se pubiiq te 
en efBnijí.Tl.v O/ICIAI. d^ la misma 
En fe de todo lo relacionado, fir-
marun los señores concurrentes al 
neto, y se levantó la scs ión.=EI 
Presidente, Gregario Garc ia .=V¡ -
ecuresidenie \."~, Dimas B a j o . = V i -
wpresidente 2 . " , Manuel V i v a s . = 
Vocales: Marcos Blanco.=Jerói i imo 
l:ern¡indez.=Martin Pr ¡c to .=E l Se-
cretario, Pablo Gástelo.» 
Y para remitir al S r . Gobernador 
civil de la provincia, expido la pre-
sente, que con el visto bueno del 
Sr . Presidente de ests Junta munici-
pal, firmo en La Antigua á 24 de 
piciembre de 1909.=Pablo Gástelo. 
V . " £>.": E l Presidente, Gregorio 
García. 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E O N 
En obseriiancia de lo dispuesto en el art. 3.° del R i a l decreto de 9 de 
Noviembre de 19J0, ¡i continuación se inserta el resumen de las cuentas 
correspondientes al 5 por 100 de los depósitos de minas ingresados durante 
el cuarto trimestre de 1909, según justificantes que obran en las cuentas 
aprobadas por el S r . Gobernador civi l : 
H A B E R . — S a l d o del trimestre anterior . . 
Ingresado durante el tr imestre. 
Suma e ! Habe r . 
D E B E . — I m p o r t e de los gastos del trimestre por mater ia l . . . 
— — — por persona l . . 
Suma e l Debe 








León 5 de Enero de 19I0.=EI Ingeniero Jefe, J . R e v i l l a . 
COMIS1ÓM P R O V I N C I A L 
SIÍCRETARÍA.—SUAII.VLSTROS 
MJS de Die iem' j re de 1909 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr . Comisar io de Guerra de esta 
ciudad, han fijado para el abono de 
los artículos de suministros mili-
tares que hayan sido facilitadDS 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Ar l i c i t l os de sumin is t ros , con re-
ducción a l s i s ten . i métr ico en su 
c j u i v a l e n s i a en rac iones : 
PtllB. CtS. 
Ración de pan de 65 decágra-
mos. » 56 
Ración de cebada de 4 ki lo-
gramos . > 95 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos » 54 
Litro de aceite 1 50 
Quintal métrico de carbón . . . 7 > 
Quintal métrico de leña 5 02 
Litro de Vino > 40 
Kilogramo de carne de Vaca. 1 10 
Kilogramo de carnedecarnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4 . " de la Real or-
den-circular de 15 de Septiembre de 
1848, la de 22 de M a r i o de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León 8 de Enero de 1910.=E1 
Vicepresidente, M . A l n i u z a r a . = E l 
Secretario, Vicente Pr ie to . 
AYUNTAMIENTOS 
Ah ' í i l d ia cons t i tuc iona l de 
C a b r i l l a n e s 
Por defunción del que la desempe-
ña se halla vacante la plaza de Re-
caudador y Depositario de los fon-
dos municipales de este Ayunta-
miento, con el sueldo anual de 220 
pesetas. 
LDS aspirantes presentarán sus 
instancias en la Secretaría en el tér-
mino de quince dias; recayendo el 
nombramiento en aquella persona 
que á juicio de la Corporación reúna 
mejores condiciones para el cargo. 
C ibr i l lanes 23 de Diciembre de 
19Í)9.=EI Alcalde, Enrique Alvarez 
A lonso. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
C o r v i l l o s de los Oteros 
Hallándose confeccionados el re-
partimiento de consumos y el de ar-
bitrios extraordinarios, formados en 
este Munic ip io para el corrlenteaño, 
se hallan de manifiesto al público por 
término de ocho dias, en la Secreta-
ria del mismo, con el objeto de oír 
reclamaciones; transcurrido e s t e 
plazo, no serán oídas las que se 
presenten. 
Corvi l los de los Oteros 7 de Ene-
ro de 19I0.=EI Alcalde, Pascual 
García. 
A l ca ld ía const i tuc iona l de 
San ta E l e n a de J a m u x 
Por término de ocho dias se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal, el reparto de consumos, 
formado para el año actual de 1910, 
con el fin de oir reclamaciones. 
Santa Elena de Jamuz 7 de Enero 
de 1910.=EI Alcalde, Ceferino C a -
banas. 
*** 
Vacante la plaza de Médico titu-
K-ir de este Ayuntamiento, con la 
dotación anual de 1.000 pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos de 
los fondos municipales y con la obli-
gación de asistir á 50 familias po-
bres, practicar los reconocimientos 
de quintas y demás obligaciones in-
herentes al cargo. 
E l agraciado con dicha plaza, ade-
más del sueldo asignado, podrá con-
tratar igualas con los Vecinos de los 
tres pueblos del Munic ip io, que se-
rán unos 500 próximamente, que-
dando obligado á fijar su residencia 
en uno de ellos, cuyas distancias, 
unos de otros, es de dos kilómetros 
próximamente. 
Los aspirantes, que deben ser L i -
cenciados en Medicina y Cirugía, y 
haber ejercido la profesión dos años, 
por lo menos, presentarán sus sol i -
citudes ante esta Alcaldía en el tér-
mino de veinte dias. 
Santa Elena de Jamuz 7 de Enero 
de 1910.=E1 Alcalde, Cefer ino C a -
banas. 
A lca ld ía const i tuc iona l de 
L a R o b l a 
Según me participa Francisco Ro-
dríguez Valbuena, vecino de Raba-
nal de Penar, el día 24 de Diciembre 
último desapareció de casa su hijo 
Manuel Rodríguez Láiz, so ld ido , 
núm. 12 del reemplazo de 1903, sol-
tero, jornalero, de 21 años de edad, 
sin que haya podido hasta la fecha 
averiguar su paradero ni dirección, 
y desea que por las autoridades ó 
sus agentes gestionen la busca, cap-
tura y conducción á casa de los pa-
dres. 
Señas personales: estatura regu-
lar, pelo negro, cejas al pelo, ojos 
castaños,. nariz y boca regulares, 
color bueno; no tenía señas particu-
res; vestía traje de pana color negro, 
camisa de color, boina negra, y ca l -
zaba botas negras con gomas. 
L a Robla 2 de Enero de 1910.= 
E l Alcalde, Francisco Cañón. 
A lca ld ía const i tuc iona l de 
San E m i l i a n o 
Según me comunica Manuel D iez , 
vecino de Huergas, en la noche de] 
día 15 del corriente se ausentó de la 
casa paterna su hijo Manue l , igno-
rando su actual paradero, no obstan-
te las averiguaciones practicadas al 
efecto; por lo que se ruega á la Guar -
dia civil y demás agentes de la auto-
ridad, procedan á su busca y captura, 
y caso de ser habido, lo pongan á 
disposición de esta Alcaldía. 
Señas del expresado mozo: edad 
22 años, pelo negro, cejas al pelo, 
frente espaciosa, ojos castaños, na-
riz y boca regulares, barba saliente, 
color caido, estatura r670 metros, 
aire marcial, producción buena; no 
sabe leer ni escribir; señas particu-
lares ninguna. 
San Emiliano 50 de Diciembre de 
1909.=EI Alcalde, Víctor García 
Hidalgo. 
Alca ld ía const i tuc iona l de 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 
S e halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento du-
rante el plazo de ocho dias, para oir 
reclamaciones, el padrón de cédulas 
personales para el año 1910. 
Villafranca 5 de Enero de 1910.= 
Balbino Rodríguez. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
V i l l amo l 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de este Municipio para el 
año actual, se halla expuesto al pú -
blico en la Secretaria del mismo, pa-
ra oir reclamaciones por término de 
ocho dias. 
Vi l lamol 5 de Enero de 1910.=EI 
Alcalde, Pantaleón Herrero. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
San ta M a r í a de Ordds 
Para oir reclamaciones por ocho 
dias, se halla expuesto al público en 
la Secretaria del mismo, el reparto 
de consumos para el corriente año. 
Santa María de Ordás 3 de Enero 
de 1910.=EI Alcalde, Ambrosio A l -
varez. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
V i l l adangos 
E l Ayuntamiento de mi presiden-
cia acordó establecer mercado en 
esta vil la todos los miércoles del 
año, y una feria anual, titulada del 
Carmen, que se verificará en los dias 
16 y 17 de Jul io; debiendo hacer sa-
ber que es libre la introducción en el 
mercado y feria de todas las espe-
cies que se pongan á la venta, así 
como no gravará con arbitrio ningu-
no á los ganados y carros que con-
curran á los mismos. 
Vil ladangos 5 de Enero de 1910. 
E l A lca lde, Cayetano Vil ladangos. 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
L a P o l a de Cordón 
Formados los repartos de con-
sumos y del arbitrio extraordinario 
sobre el consumo de paja y leña, pa-
ra el año de 1910, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaria municipal 
por término de ocho dias, para oir 
reclamaciones. 
L a Pola de Gordón 1.° de Enero 
de 1910.=E1 Alcalde, P. O . : E l T e -
niente Alcalde, Domingo García. 
J U Z G A D O S 
E D I C T O S 
E n virtud de lo acordado por el 
S r . Juez de instrucción de este par-
tido en providincia d i este dia dic-
tada en causa que se sigue por es-
tafa contra Francisco Manuel F o n -
seca López, y conforme á lo preve-
nido al final del último párrafo del 
art. 109 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, se ofrece el procedimiento 
á las personas desconocidas y au-
sentes, perjudicadas por los hechos 
punibles á que se contrae el referi-
do sumario. 
Riaño 3 de Enero de 1910.=E1 
Escribano habili lado, Pedro Gut ié-
rrez. 
¡ t t z g j d o m u n i c i p a l de C imanes de 
l a Vega 
S e halla vacante la plaza de S e -
cretario del Juzgado municipal de 
esta vil la. Los aspirantes á obtener-
la presentarán en la Secretaría del 
mismo, en los 59 dias siguientes á 
la inserción de este edicto en el BO-
LETÍN OEic tA t . de está-provincia, 
sus solicitudes acom"¡añadas de los 
documentos prevenidos en el art icu-
lo 15 del reglamento de 10 de Abr i l 
de 1871. 
Cimanes de la Vega 7 de Enero 
de 19I0.=EI Juez municipal, Isido-
ro Borbujo. 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N D E L E Ó N 
Nombre, apellidos y apodo de) procesado 
Tomás Lera Rodríguez, hijo de Valen-
tín. 
Naturaleza, estado, profe-
SÍÓD ú ollcio 
Edad: señas personales y et.-
pedales Últimos domicilios 
Eelito, autoridad ante quien hayan de pre-
sentarse y plazo para ello 
Peranzanes, comerciante 21 años,estatura regular,1 
ambulante. | color moreno. j 
Estafa, ante el Juzgado de instruc-
ción de León, dentro ddl término de 
diez dias. 
León 29 de Diciembre de 1909.=Wenceslao Dora l . 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I Ó N D E L A B A Ñ E Z A 
Nombre y apellidosdelcitadodemplazado 
Miguel Miguélez Mlguélez 
Domicilio, si es ennoci o, ó; 
las indicnciotics pura uveri-
| ^uartu paradero. 
Objeto do la citación ó em-
plazauiieuto. 
; ¡Lugar, d a y lior* en (j»e hain de concu-' 
Juez ó Tribunal que dicla.alrrir «d cilaio, ó Ormino dentro del cual 
t J.. f.Lt.n bava de comiiarecer el emjdi.züdo, iii:ur 
la roMlucon, su techa y cau^ -n ^ ^ orlo }. ^ ^ ^ 
| d Tribuna/. su en que recayere 
Se dice que se halla en Prestar declaración como El ias Tagarro, 30 de D i - Ante el Juzgado de instrucción de La 
i Buenos A i res testigo en sumario por ciembre de 1909, en cau-Bañeza, dentro del término de diez 
disparo y lesiones sa por disparo y lesiones días 
L a Bañeza 50 de Diciembre de 1909.=EI Escribano, Anesio García. 
Fombra. apellidos y apodo del procesado 
Antonia Marbáu Corrada, hija de Dio-
nisio y de Sara 
Naturaleza, ehtado, ptoíesiOn 
ú uüeio. 
Natural de Riel lo, provin-
cia de León, soltera, sir-
vienta 
Kdad: señas personales y es-
peciales. I Últimos domicilios. 
21 años de edad Riel lo 
Delito, autoridad ante quien baya de pre-
scuturse y plazo pura ello. 
Por el delito de lesiones, ante el 
juez de instrucción de Murias de 
¡Paredes, para que comparezca en el 
¡plazo de diez dias, n contar desde la 
(inserción en la Gace ta , para preslar 
¡declaración indagatoria y notificarla 
I el auto de su procesamiento 
Mur ias de Paredes 21 de Diciembre de 1909.=EI Juez de instrucción, Salustiano O r e j a s . = E l Escribano, Angel D. Martín. 
Nombre, apellidos y apodo leí procesado 
Manuel Justel Carracedo, sin apodo, 
hijo de Segundo y de Ana 
fiaturalezn, estado, proíe-
airin ú ulluio 
Kdaih señas personales y es-
[iKcmles Últimos domicilios 
Delito, autoridad ante quien haya de pro-
sentarse y plazo para ello 
Castrocontrigo (León), Roanos de edad, del 'ñüí) Castrocontrigo,provincia Fal la de incorporación á Banderas, 
soltero, labrador jinetros de estatura, igno- de León, y en la actuali-jante el 2 . " Teniente Juez instructor 
rándosc las señas perso^dnd. según referencia, enjdel Regimiento Infantería de León, 
nales, por no constar en! la República Argentina jnúm. 58, D. Manuel Pellitero Ordás. 
su fi l iación, así como si [en el plazo de treinta dias, contados 
.desde el siguiente al en que se pu-
blique esta requisitoria; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
y parándole los perjuicios á que hu-
biere lugar 
ha sido procesado ante-
riormente 
Leganés 21 de Dicie.nl)! e de 1909. =E1 segundo Teniente Juez instructor, Manuel Pell i tero. Irrp. de la Diputación provincial 
